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Дисциплінарна відповідальність є одним із заходівад.міністрагивного примусу. Загалом, 
й метою с охорона віл протиправних посягань соц­
іальних цінностей та благ, захищених законами, 
•зміна поглядів і свідомості правопорушника, спря­
мована на недопущення в майбутньому таких пра­
вопорушень; профілактика можливих правопору­
шень з боку осіб, схильних в силу різних причин до 
скоєння протиправних діянь[ ] ].
Слід зазначити, що дисциплінарна відпові­
дальність встановлюється не тільки нормами адм­
іністративного права, вона міститься в інших галу­
зях права, таких, наприклад, як трудове право. 
Дисциплінарна відповідальність с окремим видом 
правової відповідальності, яка мас свої, характерні 
тільки для неї властивості, а саме: а) внутрішньо- 
організаційна належність; б) застосування цієї 
відповідальності т ільки до державних службовців, 
які с членами одного колективу; в) наявність окре­
мих, специфічних санкцій, шо застосовуються за 
скоєння дисциплінарного проступку (догана, суво­
ра догана, звільнення із займаної посади, затриман­
ня у підвищенні на посаду та ін.). Наявність даних 
ознак у сукупності дають можливість відмежувати 
дисциплінарну відповідальність від інших видів 
юридичпоївідновідальності.
'Застосування дисциплінарних стягнені, обу­
мовлюються тими специфічними характеристиками, 
які має суб 'єкт дисциплінарної відповідальності: 
а) стать; б ) належність суб’єкта до тієї чи іншої
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організації. Стать суб’єкт а відповідальності дозво­
ляє виділити специфіку її  застосування, наприк­
лад. до жінок-війеьковослужбовців або жінок, за­
суджених до позбавлення волі. Про належність 
суб’єкта до ті* ї  чи іншої організації дозволяє вид­
ілити окремі, специфічні стягнення співробітників 
О В С . прокуратури, військовослужбовців тошо.
Зважаючи па вказані ознаки, можна запропону­
вати систему видів дисциплінарної відповідальності: 
а) службовців на підприємствах, в установах, орган­
ізаціях; б) військовослужбовців та службовців уста­
нов. дисципліна як і«  може бути порівняна із військо­
вою; в) суб’єктів, шо перебувають н ізоляції від сус­
пільства)' зв'язку із скоєнням хючину чи дисциплі­
нарного проступку.
Дисциплінарна відповідальність службовців 
підприємств, установ, організацій, встановлюється в 
порядку службової підпорядкованості та за правила­
ми в межах внутрішнього розпорядку. її особливість 
полягає у тому, шо вона в принципі може бути под­
ілена на відповідальність працівників відповідно до 
спеціальних положень або статутів, шо складають 
правове поле їх діяльності, га відповідальність поса­
дових осіб. '1 обю, навіть у межах окремого підприє­
мства. установи, організації, вона може бути дифе­
ренційована. А  відповідно до закону України "Про 
судоустрій” від 7.02.2002 р. суддю може бути при- 
гяі нуто до дисциплінарної відповідальності в поряд­
ку дисциплінарного провадження з підстав, перед­
бачених законом про статус суддів (ст. 96).
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Діісппіїлінаріїа відповідальність військовос­
лужбовців та службовців. дисципліна яких може 
бути порівняна із військовою службою. залежнії» 
під військовою чи енсніа льного ж ат ій  або кдле- 
иою  чину, особливое ієн проходження служил и 
Збройних Силах. органах виуїрішиіх справ, про­
куратурі або. наїїрнк.лал. віл особливостей робої її 
на залізничному чи новпряномч ірансноріі.
Д и с ц и п л ін ар н а  в ід н о в іл а л ь ш с іь с у б '«  кі ів. ню  
п е р е б у в а ю т ь в  ію .ія п п  h ü  су сп іл ь с т в а  и  у с іа и о в а х  
із с п е ц іа л ьн и м  с г а їу с о м . т о б ю  інх. х т о  вілб>ва« 
покар ан н я. залежим» віл  «ид\ їм і чи інш ої х о а н о ­
в ії. р еж и м у, яки її в пій у с іа н о в л сіп гіі. а іа к о ж  ка іс ­
т о р ії о с іб , щ о  гам перебуваю чі».
Такимчином, лнепин.пнарнавідновідадьнісіь 
—  це окремий влл юридичної відиовиальносіі. 
яка полягає у накладенні дисциплінарних сі яі ноні, 
на державних службовців відновило до чинною 
законодавства. Днсишідінарні стягнення t вира­
женням державною примусу ta порушення всіа- 
новлсніїх приписів іа норм И О В С Л Н ІК Л .
Складнісіь іастосчваннн дисциплінарної 
відповідальиоси полягає іпом у. що визначені іа- 
конодавсівомлнсиіїн.нларлісіяїнеііня послідовно 
не нов'язаінз дисциплінарними проступками. їако- 
нолавсіво України не лаг співвідношення міждис­
циплінарним проступком —  пою  вилом, мірою 
«ним іа мірою .'шгніпідінарного стягнення. Виня­
ток мають лише окремі нормативні а к т .  паприк- 
;іал. Закон України "Про боротьбу з корупцією" 
від 5.10.199? р.
Основними нормативними актами. мн> містять 
положення про дисциплінарну відповідальність 
державних службовці», с: Закон України "Про 
державну службу” віл І 6 .1 2.1 993 р.; Закон Украї­
ни "Про боротьбу з корупцією" кіл 5.10.1995 р.; 
Закон України "Про прокуратуру” віл 1991 р.; 
Закон України "Про міліцію" від 20.12.1990 р.; 
Положення про порядок та умови проходження 
служби у м и т и х  органах України, твер д ж ен е  
Постановою Кабінету Міністрів України віл 
9.02.1998 р.: Положення про проходження служби 
ряловим та начальницьким складом органів 
внутрішніх справ України, заі нерджепс ІІосгано- 
»010 Кабінету Міністрів України віл 27.0і). 199 ] р.: 
ряд інших нормативних актів.
Відповідно до її. 22 ст. 92 Конституції Украї­
ни за дії. т о  кваліфікуються як дисциплінарні про­
ступки. відповідальність визнана« іьсм виключно 
законами України, тобто нормативними актами, шо 
мають вищу юридичну силу. Спираючись на за- 
конодансі во України, можна виді пі пі чотири і р>- 
пн етяїнснь. які застосовуються до державних 
службовців.
Перша група —- стягнення маїеріально-пра- 
йоноі о характер); зауваження. логана. с\»ора до-
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г а н а , п о п е р ед ж ен н я  п р о  н е п о в н у  с л у ж о о іп  
в ід п о в ід н іс т ь , п о збавл ен н я  н а гр у д н о го  зн ак у.
Д р у г а  г р у п а  —  с т я і н е н н я , щ о  о б м е ж у ю т ь  
с в о б о д у  п е р е су в ан н я  а б о  п о з б а в л я ю т ь  м а т е р іа л ь ­
н и х бл аг: позбавл ен н я звіл ьн ен н я  за м еж і в ій с ь к о ­
в о ї ч а с т іш ії чн н а в ч а л ь н о г о  з а к л а д у  в го л н н н  
в іл ьн і в ід  сл у ж б и  а б о  цілять: п о зач ер го в и й  наряд 
на с л у ж б у : а р ен п  із  ір и м а н и я м  на гауп тк а.х іі.
Т р е т я  гр у п а  —  с т я г н е н н я . ш о  с т о с у ю т ь с я  
в ій сь к о в о го  чи сп ец іал ьн о ї о  зван ня п о с а д о в о ї о с о ­
би : затр им ан н я у  н р и с к о а н іі ч ер го во ї о  зван ня аб о  
р а н г у  чи в  п р и з н а ч е н н і на б іл ь ш  в и с о к у  п о с а д у  
ііін ж сіін я  к вал іф ік ац ій н о го  кл асу, зн иж ен н я клас­
н о го  чи н у: п ониж енн я в п осад і: п он и ж ен н я у  с п е ц ­
іал ьн о м у іван н і.
Ч етвер та  груп а - - - стя гн ен н я , ш о  п р и п и н яю ть 
п ер еб ув ан н я  о со б и  на д ер ж авн ій  с л у ж б і, вон и м а­
ю т ь  о б 'є к т и в н о  н а й б іл ь ш  с у в о р и й  хар а к тер : 
зв іл ьн ен н я  із п о с а д и , зв іл ьн ен н я  із сл у ж б и  із п о з ­
бавл ен н ям  с п е ц іа л ь н о ю  зван н я чн к л а сн о го  чину
П орівн ян н я вж е д а н о г о  п ер ел іку  д и сц и п л ін а р ­
н и х с т я г н е н ь . які з а с т о с о в у ю т ь с я  в У к р а їн і. з 
лнм и. щ о  з а с т о с о в у ю т ь с я  в ін ш и х к р аїн ах , л аг  зм о­
г у  в ід м ітн  і и . ш о  за  к о р д о н о м  ц ен тр  ваги  п е р ен о ­
с и т ь с я  н а  с т я г н е н н я  м а т е р іа л ь н о г о  х а р а к т е р у  
Е ф е к т и в н іс т ь  їх  з а с т о с у в а н н я , б е з  с у м н ів у . • 
б іл ь ш о ю  > п ор івн ян н і, н апри клад, і-, «.тягіісііняміі, 
ш о  м а ю ть  м оральн ін і хар актер .
У  С П ІД  поряд 11 п оп ер ед ж ен н ям и  іа  л о їа н о ю  
з а с  ю с о в у ю  і ься  п о н и ж е н н я  у  п о с а д і, т и м ч а со в о  
звільнення : посади без ви п л ати  з а р о б ітн о ї плати, 
звільнення із служби. В  поліції як д и сц и п л ін а р н е  
стягнення застосовуються накладання шграфу;2] 
У  Франції, крім попередження та доі.інл. застосо­
вуються дисциплінарні стягнення, пов'язані із пе­
ресуванням по службі: припинення підвищення в 
розряді; тимчасове звільнення із служби строком 
до 15 днів; переведення на інше місце роботи: пони­
жем ня в розряді: звільнення на строк »ід 6 до 2 
роківГЗ. 86]. В Японії застосовуються санкції мате­
ріального характеру: тимчасове усунення від поса­
ди па строк від одного дня до одного року (чи иен 
час державшій службовець, як правили, не отри­
муй. заробітної плати); відрахування під носадоио- 
ю  окладу (може бути відраховано ло третини зар­
плати за період від дня до одного місяця). Застосо­
вуються також звільнення з роботи та письмова 
догана (зауваження)^. 170). В Сгиіпі серед вплів 
стягнень, які накладаються на державних служ­
бовців, значне місце займають лнсші плі парні сгяі - 
нення. т о  призводніь ло матеріальних збиткіь 
державних службовців: відстрочка не більше н;л 
на три місяці надбавки до посадового оі\.іад\. 
вирахування від заробіїної плати не більше двп\ 
місяців протягом року у розмірі до 20% ; зняття 
половини надбавки до посадового окладу за внелу -
п р а в о  у к і ’л і н и . ::
Д і ш і и і м і н и р і г л  н і л т т о і і і . і а . і і . іп с  1і. Г:і г и с и и и . ч м м р и *  И | )Л Н й «ж с ііН И
іу  років: відсторонення піл роботи на строк ;ю 
:лсе і п місяців протягом року Ь  відповідним вілра- 
хуканням із чгіробії мої плати: зп яп я надбавки до 
посадового ок.ііїлу. І Іа службовців також можу іь 
накладатися попередження; відстрочка іпдвішкпин 
мі> службі на строк ло двох років, пониження в по- 
салі: переведения на пенсію; звільнення^'. -21 
222|.
Підставою для дисциплінарної відповідаль­
неє и державних службовців к дисциплінарний 
проступок. Крім іоі о. у випадках, визначених зако­
ном, її підставою можуїь бути вчинки моральною
характеру.
Під дисциплінарним проступком слід розумі* 
ти протиправне (умисне чи необережне) діяння 
(дію чи бездіяльність), пов'язане ? порушенням 
правил ліісцииліпи га інших обок'нзків. покладених 
на особу у зв'язку із ЇЇ службою па підприємствах, 
в установах, орі'анічаніях.а також у зв'язку ч про­
ходженням військової із іншої державної служби.
Д и с ц и п л ін ар н а  в ід п о в ід ал ьн ість  мс м ож е б у  ти 
р е а л із о в а н о ю  у  к о ж н о м у  к о н к р е т н о м у  « п и а л к у  
о с і  н р а н о з а с іч ч о в ч о ї д ія л ь н о с т і. я к а  в с іа п о в  ію с 
ф ак т  п р авои оруи тен н я. й о го  с у б 'є к т ів .  ю бечпечує 
ю и р аи н я  н ео б хід н и х  м а т е р іа л ів т а  чаконік. їх п ер е­
в ір к у  і. іа к н м  ч и н о м , в и з н а ч а є  в п р а в о в о м у  акті 
ф ак ти ч н і о б ст ави н и  та  п ід ста ви  ві п іо в ід н д ь н о сіі. 
н а я в н іс т ь  с к л а д у  а д м ін іс т р а т и в н о ю  и р о с т і к у  в 
дії чи бездіяльності особи.
Всі дисциплінарні провадження, що реї ламен- 
туютьея нормами адміністративного права, можна 
поділити на дві групи: а) дисциплінарні провад­
ження шоло державних службовців підприємств, 
установ, організацій; б) дисциплінарні проваджен­
ня шоло суддів.
Дисциплінарнії провадження щодо державних 
службовців чдійсіїіогться за такими стадіями: 
а) порушення справи; б) розслідування справи;
в) розгляд справи та прийняття по ній рішення;
г) виконання прийнятого рішення; л) перегляд 
п р и й н я то ї о  ріш еним.
С т а  чія п о р у ш е н н я  сп р а в и  є  п о ч а т к о в о ю  к 
л и с н н и д іп а р н о м у  п р о в а д ж е н н і. В и к о н у ю ! ь т о  
р о б о т у  у п о в н о в а ж е н і на «є о с о б и , к е р у ю ч и с ь  
ін ф о р м а ц іє ю , я к у  во н и  о д е р ж у ю т ь  с а м о с т ій н о  
а б о  т іє ю , я к у  п о д а н и й  нині о р іа н н . у с іа и о н и . 
ор і ан ізаиії. п о сад о ві о со б и . Д и сц и п л ін ар н е провал- 
жения п о р у ш у є т ь с я  проти конкретної посадової 
особи за н аявн ості лосіаі ньої інформації про еко» ■ 
пня д и сц и п л ін а р н о го  проступку
Правом порушення днсшінлінарноіо нроімл- 
ження шоло різної катсі орії державних службовців 
наділені представники державної влади. а саме осо­
би. яким відповідно ло законодавства України ( »а- 
копів та підзаконних акпв) надано право притягу­
вати до відповідальності державних службовців,
На початковііі с іал ії норуніоиня днепнпдінар- 
ноі о провадження су б‘і кг влади оціню»1 законність, 
достовірність та дооіатніоть (кількість, якість) 
інформації, шо с підставою для порушення спра­
ви. перевірне підвідомчічіь іюм\ даної справи, 
шівчає нормативно-правові а к т  іа ішні матеріали, 
вирішує питання шоло відсутності обставин, які не 
Ю380 чяють порушувані дисинплінарнс провад­
ження.
Друга сгалія дисциплінарного провадження 
це розслідування справи. Дана стадія обов'яз­
кова і \ разі порушення справи за фактом вчинен­
ня днсцинлінарноіо прост)■ику невідомою особою, 
і при звичайному дисциплінарному провадженні. 
Особа, пю здійсню»: дисциплінарне провадження, 
внявлж  такі обсии іи іш : ная»ністі> чи н ілсутп ісіь  
факту дисциплінарного приступку; місце, час. об­
ставини, а також мс IV Мого скоєння: наявність нини 
в діяннях (діяч, бси іяльност і) конкретних осіб: 
наслідки правопорушення: обставини, які пом'як-
и іу к т . га обчяжуюі ь впнч іа ііі
Я к  правило, інсіїнн ішарне рО)Счі;іування 
розпочинається та наказом або ропюрядженням 
безпосередньою керівника юі о державного служ­
бовця. шоло якого починаємся рочч пдувіїиня. чи 
за накачом ирі ан\ (посадової особи І якнн ирична- 
чив на посаду державною службовця І Іакач і роз­
порядження можу її, б> пі як письмовими, так і ус- 
ІШ.МІГ,
Рошоряджеппя може проводитися або самим 
СУб'єкто.М. Шо палі іоннії лисцнн.ііпарно-и.'пипимії 
іижновижсннями. або за ного дорученням іншими 
особами, Винятком і\т< лише особи .які с підлеі- 
..іими посадової особи, щодо якої проводиться дис­
циплінарне ро*с тілу вання.
Дана стадія призначена лля збирання, фіксації 
та оцінки доказів. Способами виявлення фактич­
них обставин справи можуть бути: зняття копій 
документів; проведення експертиз; опитування 
свідків: проведення ревній І ото. Обов'язковою 
процесуальною дією ілт є відбір письмового пояс­
нення від особи, яка підозрює і ьея у  вчиненні дие- 
ніііі.пиарного проступку. Такс нояснснпя може 
б\"і и письмовим чи усним і дагі ься воно особі, яка 
нрн ч і . ґ п і  да дисциплінарне рочелідування. Форма 
нромесуа іьиого документу, яким оформляємся 
пояснения, на сьогодні в законодавчі ні інлсуіия.
І рсія стадія — розгляд дисциплінарної спра­
ви іа прийняття но ній рішення - є ключовою. 
Виконання даних лій здійснює виключно особа, 
пал і лона дисципліпарно-влалнпмп повноваження­
ми Рочі ляд справи здійснюється в гні ус санові, на 
підпрп» метві. в орі анізаиії. де службовець перебу­
ває на службі, незалежно віл того, де скопю пору­
шення чакону В и н я т к о м  з  даного правила є лише 
ті випадки, які визначені Дисциплінарними стату-
інч\ (і і .'о -:>!і і і і 'а й о  УкЧ'.мни. л;: і:
І . Б о р о д і н
тами Збройних Сил України та органів внутрішніх 
справ України.
В  процесі розгляду дисциплінарної справи 
вивчаються та аналізуються постанова про пору­
шення дисциплінарного провадження, матеріали, 
зібрані в процесі розслідування справи, і ссрсд них 
в першу чері у пояснення особи, яка притягується 
до відповідальності, пояснення інших осіб, У розг­
ляді справи, крім особи, наділеної дисциплінарно- 
владними повноваженнями, та державного служ­
бовця, шо притягується до відповідальності, мо­
жуть брати участь інші заінтересовані особи (без­
посередній керівник посадової особи та іи,}, а та­
кож ті, хто допомагав проведенню дисциплінарно­
го розслідування.
Після закінчення розгляду дисциплінарної 
справи особа, наділена державно-владними повно­
важеннями, може прийняти одне із таких рішень:
а) притягнути посадову особу до дисциплінарної 
Відповідальності із накладенням дисциплінарного 
стягнення, передбаченого чинним законодавством;
б) притягнути посадову особу ДО дисциплінарної 
відповідальності з порушенням клопотання перед 
вищестоящим органом (посадовою особою) про 
накладення дисциплінарного стяг нення: в) переда­
ти матеріали для подальшого розслідування у 
разі виявлення складу алмінісіративною правопо­
рушення чи злочину.
Четверта с т а д ія  —  в и к о н а н н я  прийнятого 
рішення по справі. Вона с обов'язковою 8 разі 
прийняття рішення про притяінсніія посадової 
особи до дисциплінарної вілповідальносп Прий­
няте рішення про накладання дисциплінарного 
стягнення державному службовцю оголошується 
наказом під розпис Його виконання здійснюється 
різними особами І залежно від того, яке дисциплі­
нарне стягнення було накладено, це може бути або 
та особа, яка наклала дисциплін арие стягнення, або 
т  и розпорядженням інша посадова особа чи 
орган.
П'ятою стадією с перегляд прийнятого 
рішення по справі, вона мас факультативний ха­
рактер. Дана с і а дія спрямована на сприяння в ре­
алізації прав, свобод і законних інтересів грома­
дян. Здійснюється вона за їх скаргою.
Особи, на яких поширюється дія дисциплінар­
них статутів та Кодексу законів про працю, мо­
жуть оскаржити накладене на них стягнення в по­
рядку, всіановлсному даними нормативними акта­
ми. Відповідно до Закону України "Про державну 
службу”  (сі. 32), рішення про припинення дер­
жавної службу може бути оскаржено державним 
службовцем безпосередньо до суду.
Окреме місце серед суб'єктів дисциплінарної
держави —  судової. Справи про дисциплінарні 
порушення суддів розг лядає кваліфікаційна комі­
сія, ЇЇ склад визначається ЩЗаконом України “Про 
судоустрій” від 7.01.2002 р., яка, як зазначено у 
даному Законі (п. З ст. 77), ‘’розглядає звернення 
та подання про дисциплінарну відповідальність 
суддів місцевих судів, проводить пов’язані з цим 
службові перевірки, за наявносп підстав порушує 
дисциплінарне провадження і вирішує питання 
про дисциплінарну відповідальність суддів".
Виходячи із зазначеній особливостей, можна 
виділити такі сталії дисциплінарного провадження: 
а) перевірка матеріалів про дисциплінарний про­
ступок суддів; б) порушення дисциплінарного 
провадження; в) розгляд справи та прийняття 
рішення.
У процесі перевірки матеріалів про дисциплі­
нарний проступок судді представник кваліфікацій­
ної комісії у місячний термін з дня надходження 
інформації про дисциплінарний проступок псрс- 
віряг її; вимагає письмового пояснення судді, а та­
кож інших осіб, шо мають відношення до справи; 
знайомиться із судовими справами та іншими мате­
ріалами, шо надійшли від підприємств, установ, 
організацій, посадових осіб і громадян. За резуль­
татами перевірки складається довідка, яка містить 
перелік та характеристику встановлених обставин 
шодо дисциплінарного проступку судді, висновки 
того, хто проводив перевірку, а також його пропо­
зиції до вирішення справи. Довідка підтісується 
перевіряючим.
Судді, щодо якого була проведена перевірка, 
надається право ознайомитися з матеріалами пере­
вірки та довідкою. Він має можливість при цьому 
надати додаткові матеріали, пояснення, заявити 
клопотання про додаткову перевірку обставин 
справи. Про відмову суддів ознайомленні з довід­
кою та матеріалами справи складається протокол, 
який підписує особа, шо здійснювала перевірку 
факту дисциплінарного проступку сусіді Після 
виконаної роботи усі зібрані матеріали направля­
ються до відповідної кваліфікаційної комісії, яка 
вирішує питання про порушення дисциплінарного 
провадження.
Друїа стадія — порушення дисциплінарного 
провадження Підставами порушення дисциплі­
нарного провадження є: подання Міністерства юс- 
тнціїУкраїни та його органів результатами пе­
ревірки заяв чи повідомлені, іромадян: подання 
голови юднокідної о суду або суду вищої інстанції; 
народних лему ютів України; керівників, або зас­
тупників керівників державних органів, органі» 
місцевого самоврядування а також повідомлення 
в засобах масовоі інформації. За наявності зазнаме-
відповідальності займають судді Особливістю тут них обставин дисциплінарне провадження пору* 
є те, іно вони і  представниками окремої гілки влади шує голова кваліфікаційної комісії. Готова В«р-
%
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хоаного Суду й Голова Вншого господарського 
суду України та їх заступники, Голова Верховно­
го суду Автономної Республіки Крим, голови об­
ілених апеляційних судів, голови військових судів 
регіонів та військово-морських сил України —  
шляхом внесення відповідно» постанови, або квал­
іфікаційна комісія—  шлялом винесення рішення.
Дисциплінарне провадження шоло голови чи 
члена кваліфікаційної комісії порушується рішен­
ням відповідної комісії. Дисциплінарне проваджен­
ий порушується в ІО-денний строк і  дня одержан­
ня даних про дисциплінарний проступок, а уразі 
проведення перевірки наданої інформації - - в 
строк не більше як ]0 днів після закінчення пере­
вірки.
Третя стадія — розгляд справи та прийняття 
рішення. Кваліфікаційна комісія розглядає спра­
ву и 10-денний строк з дня порушення провад- 
ження по справі. В  процесі розгляду справи ком­
ісія заслуховує пояснення судді, щодо якого по­
рушено провадження, інших осіб, запрошених до
розгляду. У  нронесі засідання оголошую іься всі 
зібрані документи, розглядаються інші додаткові 
матеріали та надана інформація. Неявка судді на 
засідання комісії без поважних причин не і  пере­
шкодою для розгляду справи.
Рішення у справі ухвалюються більшістю го­
лосів членні комісії, присутніх на засіданні. 
У  рішенні вказується; прізвище. ім 'я, по бать­
кові, посади судді, який притягуються ло дисцип­
лінарної відповідальності; обставини дисциплі­
нарної відповідальності, пояснення судді; відо­
мості. шо характеризують суддю: мошви ухвале­
ного рішення з посиланнями на докази: дисциплі­
нарне стягнення, застосоване до судді, чи ніде га­
ки закриті я справи; порядок і строки оскаржен­
ня рішення.
Дисциплінарне стягнення до судді застосо­
вується не пізніше як через шість м ісяиів після 
виявлення факту йото протиправної поведінки. 
При цьому не враховується строк його непра­
цездатності чи перебування у відпустці.
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